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会議、2017 年 6 月 6 日（第１回）、7 月 4 日（第 2
回）、8 月 1 日（第 3 回）を行い、川上の地域課題を
把握した。その後、長野県阿智村清内路地区の地域
づくり調査（8 月 2 日）を行い、清内路地区の地域
づくりリーダーによる川上地区での地域づくりの講




K マルシェへの言及があった。そこで K マルシェ実
行委員会メンバーへのヒヤリングを 12 月 13 日に行














































第1回 第2回 第3回 第4回 第5回
HT氏（まち協会長） ○ ○ ○ ○ ○
KR氏（まち協副会長） ○ ○ ○ ○
KU氏(まち協　市会議員） ○ ○ ○
KR氏（まち協  公民館長） ○ ○ ○ ○ ○
KM氏（まち協） ○ ○ ○ ○ ○
OG氏（まち協） ○ ○ ○ ○
HＲ氏（まち協） ○
Ｋマルシェ HＭ氏（Ｋマルシェ） ○
HＲ氏（中津川市川上総合事務所） ○ ○ ○ ○ ○
HY氏（中津川市役所市民協働課) ○ ○



















































日時：2017 年 7 月 4 日（火）13：00～16：00 
会場：中津川市川上総合事務所会議室 


























 もみじまつりが、夕森公園で毎年 11 月上旬に実
施。合併後に始まった。 
 植樹祭を夕森公園で毎年 4 月に実施。村有林の財
産があった川上村の頃から始めて20 年。 
 今まで 1万 5000本を植樹。今年も 140本植えた。
もともと天然のもみじも。 


































































85 人（人口比 13％）にまでなっている。 



























2017 年 10 月 1 日現在で人口 578 人、234 世帯、高齢
化率 40.66％。 
【清内路といえば…心の文化むら】 





















 清内路伝統野菜保存会認定 5 品は、清内路きゅう
り、黄いも、赤根大根、清内路にんにく、清内路
かぼちゃである。 
 青年会：合併直前に 3 年ほど途絶えていた青年会
が復活した。 
【移住者】 
 UI ターン者の割合が 21.9％をしめている。30～








































































4. K マルシェとは何か―K マルシェ実行委員会へ
のヒヤリング 
日時：2017 年 12 月 13 日（ 水 ）12：30～15：30 
会場：橋本行政書士事務所（中津川市川上矢柱） 
事務局の連絡により、K マルシェの立ち上げで最















































最初は 3 人（HM、OH、WK）で考え始めて、K マル
シェの案をもみじまつり実行委員会に出したのは、






































































































































































































































































学会計画系論文集 No.742、2017 年 12 月 
2) 2015（平成 27）年国勢調査。中津川市 HP より 
3) 2016（平成 28）年 4 月 1 日現在。中津川市川上
総合事務所 HP より 
4) 「まち協ニュース」2017（平成 29）年 1 月号 
5) まち協ワークショップ型会議第一回目（2017 年
6 月 6 日）の発言から 
6) 地域の農家の農産物の販売と高齢者が賄う食堂
が一体になった施設で、川上地区で現在唯一昼
食などがとれる場所。建物は中津川市が建設所
有。 
店してもらっていたが、K マルシェでは地域の人が
